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необхідними 75% правильних відповідей, провідна мета якого – визначити ступінь засвоєння навчального матері-
алу з дисципліни «Ортопедична стоматологія». Тестові питання мають відповідати меті вивчення кожного розділу 
відповідно до завдань професійної діяльності майбутнього лікаря стоматолога-ортопеда. 
Отже, навчально-методичний комплекс створює умови для виявлення мотиваційної установки студентів на 
навчання, покращує організацію занять, забезпечує ефективне використання робочого часу. 
Досвід кількох останніх років свідчить про дієвість організації та контролю якості самостійної роботи студентів 
на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією, тому що результати складання ліцензійного іспиту «Крок 
– 2. Стоматологія» з дисципліни «Ортопедична стоматологія» мають тенденцію до зростання. 
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institution. 
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У наш час у вищій медичній школі досить гостро стоїть питання розробки оптимальних методів навчання і за-
охочень, що гарантують формування в студентів глибших знань, які забезпечать у майбутньому якісну професій-
ну діяльність. Навчальний процес вимагає постійного вдосконалення, бо в суспільстві відбуваються зміни пріори-
тетів і соціальних цінностей. Тому сучасна ситуація в підготовці фахівців вимагає докорінної зміни стратегії і так-
тики навчання та контролю якості знань у ВНЗ.  
В освітньому процесі ВНЗ використовуються різні види контролю знань: вхідний, поточний, проміжний, конт-
роль самостійної роботи студента, модульний, підсумковий. Кожний із них має свою мету [2].  
Вхідний контроль необхідний для виявлення залишкових знань із раніше вивчених чи суміжних дисциплін, які 
паралельно вивчаються, необхідних для успішного засвоєння фармакології. 
Поточний контроль проводиться викладачем у вигляді контрольних заходів за частинами модуля (змістовий 
модуль). Контрольні заходи – це опитування студентів на заняттях, письмове чи комп’ютерне тестування, 
перевірка виконання позааудиторних завдань, експрес-контроль засвоєння теоретичного матеріалу, написання 
рефератів тощо. Саме вони дозволяють визначити рівень знань студента, підготовленості його до виконання 
конкретної аудиторної роботи з даного дисциплінарного модуля, систематичність його роботи, стабільність вико-
нання ним навчального плану, його активність. Крім перерахованих традиційних форм контролю знань студентів, 
викладачами використовуються й специфічні форми контролю: здатність складання таблиць, стендів, підготовка 
мультимедійних презентацій з актуальних проблем фармакології, планів-конспектів до практичних занять, розро-
бка кросвордів. 
Проміжний контроль у вигляді контролю самостійної роботи студентів (СРС). Навчальний процес, як указано в 
Законі України «Про вищу освіту» і в «Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності закладів освіти» [4; 5], 
вимагає формування в майбутнього фахівця здатності до самоосвіти, саморозвитку, потреби раціонально реагу-
вати на сучасні досягнення в медицині та впроваджувати новітні технології в практику охорони здоров'я.  
Закономірно, що студентам без наукового досвіду складно самостійно розібратися в непростих проблемах 
науки з обраного фаху. Аби максимально допомогти майбутнім медикам у оволодінні науковимими знаннями з 
фармакології, треба належним чином, методично правильно, глибоко продумано і виважено організувати їхню 
самостійну роботу, підвищити різнобічний потенціал інтелектуальної, практично-дієвої, креативної, пошуково-
дослідної діяльності. При цьому також треба враховувати і використовувати особистісно орієнтований підхід.  
Найсуттєвіше в організації викладачем СРС – це добір завдань для самостійного виконання. Ефективною 
вважаємо роботу з підручником. Досвід свідчить, що належне опрацювання теоретичних питань розпочинається з 
якісного засвоєння програмного матеріалу, поданого необхідного мінімуму в підручнику, на основі якого 
здійснюватиметься розбудова професійного світогляду фахівця. З цією метою пропонуємо сучасні підручники з 
фармакології, видані українською, російською та англійською мовами, авторами або співавторами яких є викла-
дачі нашої кафедри (Фармакологія / за ред. професора І.С.Чекмана. – Вінниця : Нова Книга; 2013; 2016, 2017; 
Фармакология / под ред. И.С.Чекмана. – Винница : Нова Книга, 2013; 2016; Фармакологія / І.С.Чекман, В.М. Боби-
рьов, В.Й. Кресюн та ін. – Вінниця : Нова Книга, 2014; Pharmakology / V.Bobyrov, T.Devyatkina, O.Vazhnicha, 
V.Khristyuk. – Vinnitsya : Nova Knyha, 2010; 2015), навчальні посібники.  
Аудиторна і позааудиторна робота має достатнє забезпечення у формі методичних вказівок, використовуючи 
які студенти можуть самостійно опрацювати теоретичний матеріал із наступним самоконтролем знань у формі 
запропонованих тестів і питань, а також розв’язати ситуаційні задачі різних рівнів складності [3]. Для самоконтро-
лю якості оволодіння практичними навичками студентам пропонується перелік лікарських засобів для виписуван-
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ня в рецептурах та їх фармакотерапевтичного аналізу, який передбачає визнання групової належності, основних 
показань до застосування і побічних реакцій, оформлених як таблиці. 
Важливо, що виконання таких завдань перевіряється на практичних заняттях. Викладач проводить усне опи-
тування – це найпоширеніший метод перевiрки й оцiнки знань, який дає змогу виявити якiсть i повноту їх 
засвоєння. Однак домінуючу роль у контролі знань студентів відіграють структуровані письмові питання і тесту-
вання. Для цього викладач використовує заздалегiдь пiдготовленi індивідуальні завдання, які дозволяють контро-
лювати якість оволодіння практичними навичками (вміння виписувати рецепти на препарати в різних лікарських 
формах), знання окремих фармакологічних груп лікарських засобів та індивідуальну характеристику препаратів. 
Завдання містять також питання з фармакотерапії, побічної дії, отруєння і його лікування або ситуацiйнi задачі. 
Така форма контролю знань дозволяє протягом заняття оцiнити знання і вміння всiх студентів.  
На кафедрі експериментальної та клінічної фармакології студенти заохочуються до розширення знань і вико-
нання СРС. Мотиватором слугує рейтингова система оцінки знань і заохочення до участі в студентсьькій олімпіаді 
та студентському науковому товаристві. Науково-дослідницька робота – це важлива форма вдосконалення 
професійної підготовки студентів, як теоретичної, так і практичної [1]. До студентського наукового товариства за-
звичай входять студенти, які успішно навчаються з усіх дисциплін. Результати своїх досліджень вони представ-
ляють на міжвишівських, Всеукраїнських і міжнародних студентських наукових форумах.  
Оцінка за модульний контроль становить суму балів за поточну роботу і проміжний контроль з окремих розді-
лів фармакології. 
З метою оцінювання рівня засвоєння студентами всього обсягу навчальної дисципліни проводиться підсумковий 
модульний контроль у формі іспиту. За його результатами студент отримує підсумковий рейтинг із дисципліни. 
Отже, враховуючи те, що методика оцінювання знань суттєво впливає на остаточні результати, їхню 
об’єктивність, для контролю якості знань із фармакології перевага віддається стандартизованим методам: струк-
турованим письмовим роботам і тестуванню. 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЦИКЛУ 
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Медичний коледж 
Розглядаються переваги використання тестових методів контролю знань, які стимулюють академічну ак-
тивність студентів і слугують одним із важелів забезпечення якості освіти. 
The article discusses the advantages of using test methods of knowledge control, which stimulate the academic activity 
of students and are aimed at ensuring the quality of education. 
Ключові слова: тестування, контроль, студент, діагностика, оцінювання, ефективність. 
Важливою складовою навчальної діяльності була і залишається система контролю й оцінювання навчальних 
досягнень студентів. Система навчання у вищій школі – багатогранний процес, який складається з низки 
взаємопов’язаних елементів. Серед них важливе місце посідає контроль якості навчальних досягнень студентів 
як невідʼємна складова навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. 
Раціонально організований контроль максимально сприяє підвищенню якості навчання. Контроль активізує 
навчальний процес, суттєво підвищує його ефективність, дозволяє здійснювати необхідну корекцію в організації 
викладання та, в цілому, впливати на хід навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається. За допомогою 
контролю встановлюється взаємозв’язок між запланованим і досягнутим рівнями навчання, оцінюються навчальні 
досягнення студентів, виявляються прогалини в знаннях, досягнення й недоліки методів навчання, що застосову-
валися, аналізується робота різних викладачів. Навчання не може бути повноцінним без регулярної та об’єктивної 
інформації про те, як студенти засвоюють матеріал, як вони застосовують отримані знання для вирішення прак-
тичних завдань. На основі результатів контролю приймаються відповідні рішення і вносяться корективи в 
організацію навчального процесу. 
Процес контролю, який здійснюють викладачі циклової комісії з дисциплін «Природничо-наукової підготовки», 
передбачає кілька етапів:  
1) перевірку (виявлення рівня отриманих студентами знань, умінь і навичок); 
2) оцінювання (вимірювання рівня знань, умінь і навичок та порівняння їх із певними стандартами, окреслени-
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